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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 
РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
УПРАВЛЕНИИ СТАЦИОНАРНЫМИ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
 
«Мы должны бороться за каждый 
рубль товарооборота…»  
В. Н. Иванов, председатель 
Правления Белкоопсоюза 
 
В статье определены значимые для роста розничного товарооборота показатели деятельности торго-
вых объектов потребительской кооперации в сельских населенных пунктах методом корреляцион-
но-регрессионного анализа, выявлены тенденции развития этих показателей и рассчитаны их про-
гнозные значения методом экстраполяции динамического ряда. Намечены мероприятия по развитию 
розничного товарооборота стационарных торговых объектов потребительской кооперации в сель-
ских населенных пунктах. 
 
The article determines the indicators of the activity of trade objects of consumer cooperatives in rural areas 
by the correlation-regression analysis. The authors discover the trends in the development of these indica-
tors and calculated their predicted values by extrapolating the dynamic series. Activities for the develop-
ment of retail trade stationary trade objects of consumer cooperatives in rural areas are planned in the ar-
ticle. 
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Введение 
Влияние перманентных изменений маркетинговой среды необходимо учитывать при приня-
тии решений по управлению субъектами рынка. Это позволит адаптировать организации к ры-
ночным условиям функционирования. Механизмом такой адаптации является стратегическое 
управление организацией, которое требует разработки инструментов перспективного управле-
ния с учетом изменений маркетинговой среды организации.  
В статье в рамках разработки инструментов перспективного управления организациями с 
учетом изменений их маркетинговой среды приведены результаты выявления, оценки, прогнози-
рования показателей внутренней среды, значимо влияющих на розничный товарооборот стацио-
нарных торговых объектов потребительской кооперации Республики Беларусь, находящихся в 
сельских населенных пунктах за 2014–2016 годы. Предложены мероприятия по увеличению роз-
ничного товарооборота магазинов. 
В соответствии с постановлением Министерства торговли Республики Беларусь «О клас-
сификации форм розничной торговли» от 26 июня 2014 года № 24 торговля в стационарных тор-
говых объектах – розничная торговля, осуществляемая в торговых объектах, представляющих 
собой капитальное строение (здание, сооружение), присоединенное к инженерным коммуникаци-
ям, или его часть (части), оснащенные торговым оборудованием. К стационарным торговым 
объектам относят магазины. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об административно-территориальном 
делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республи-
ки Беларусь» от 5 мая 1998 года № 154-З (ст. 5. Критерии отнесения населенных пунктов к ка-
тегориям) к категории сельских населенных пунктов относятся: 
 агрогородки – благоустроенные населенные пункты, в которых создана производственная и 
социальная инфраструктура для обеспечения социальных стандартов проживающему в них насе-
лению и жителям прилегающих территорий; 
 поселки, деревни – населенные пункты, в которых создана соответствующая производст-
венная и социальная инфраструктура, не отнесенные к агрогородкам; 
 все остальные населенные пункты (село, хутор и др.).  
В редакции Закона Республики Беларусь от 17 мая 2007 года № 230-З все остальные населен-
ные пункты (деревни, поселки и др.) относятся к категории сельских населенных пунктов. 
Повышение эффективности использования производственного и социального потенциала 
сельских населенных пунктов связано с развитием торговли и совершенствованием торгово-
бытового обслуживания в них. Происходящие в экономике, социальной структуре и жизненном 
укладе сельских населенных пунктов перемены повышают требования к уровню организации и 
методам торговли, качеству торгового обслуживания.  
Обеспечение сельского населения социально-экономической инфраструктурой, в том числе 
торговой, позволит повысить качество торгового обслуживания сельского населения, что перво-
степенно для обеспечения наиболее качественных условий его жизнедеятельности и снижения 
темпов сокращения сельского населения.  
 
Объектами исследования явились магазины «Продтовары» Терюхского филиала Гомельского 
райпо: № 14, № 21 в агрогородке Бобовичи и № 35 в деревне Ченки. Численность обслуживаемого 
магазинами населения в агрогородке Бобовичи составляет 1 488 человек, в деревне Ченки – 2 648 
человек. 
Данные торговые объекты отобраны для изучения бизнес-процессов в розничной торговле по-
требительской кооперации с целью дальнейшей автоматизации магазинов программным продуктом 
«Супермаг» по поручению заместителя председателя Правления Белкоопсоюза А. Н. Скрундевского 
в ходе рабочего совещания 2 февраля 2017 года с представителями организаций потребительской 
кооперации, а также руководителями и преподавателями Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации.  
В соответствии с постановлением Министерства торговли Республики Беларусь «Об утвер-
ждении Инструкции о порядке классификации розничных торговых объектов по видам и типам» 
от 26 июня 2014 года № 25 выбранные розничные торговые объекты могут быть классифицирова-
ны по типу магазина как неспециализированный магазин с комбинированным ассортиментом про-
довольственных товаров с торговой площадью 50 м2 и более, с применением самообслуживания, 
традиционного обслуживания, продажи товаров по предварительным заказам. 
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Источником информации о деятельности магазинов «Продтовары» № 14 и № 21 в агрогород-
ке Бобовичи, № 35 в деревне Ченки явилась их бухгалтерская, статистическая и оперативная от-
четность.  
Вопросами анализа внутренней среды организации занимались такие ученые, как А. А. Бы-
ков, Е. И. Велесько, О. С. Виханский, В. Д. Грибов, З. Дражек, А. П. Дурович, В. Д. Маркова, 
Ф. Котлер, С. А. Кузнецова, В. А. Михарева, А. И. Панов и другие, однако отсутствует общность 
мнений авторов относительно систематизации ее компонент. Это можно объяснить многообрази-
ем факторов внутренней среды, а также необходимостью определения тех факторов, которые ока-
зывают существенное влияние на деятельность организации с учетом специфики ее функциониро-
вания. С позиции системного подхода это обосновано, поскольку элементный состав системы оп-
ределяется целью исследования. 
Предлагаемые авторами подходы к оценке маркетинговой среды организаций носят общий 
характер, не доведены до практического применения. 
В работе предлагается в качестве элементов внутренней среды торговых организаций потре-
бительской кооперации выделить материальные, финансовые, трудовые ресурсы, руководствуясь 
учением профессора Н. П. Писаренко, а также маркетинг и коммерческую деятельность. В данном 
исследовании разделение системы на элементы проведено также с точки зрения комплексного ох-
вата показателей имеющейся информационной базы. Она ограничена, так как два из трех иссле-
дуемых магазинов потребительской кооперации не автоматизированы. Автоматизирован магазин в 
деревне Ченки. 
Каждый из названных элементов внутренней среды магазинов характеризуется рядом показа-
телей: 
 Материальные ресурсы: торговая площадь магазинов; количество общетоварных складов, 
их площадь и объем; емкость специализированных складов; количество и емкость холодильников; 
среднесписочное количество грузовых автомобилей. 
 Трудовые ресурсы: среднесписочная численность работников магазинов, производитель-
ность труда, плановая нагрузка на 1 продавца; фактическая нагрузка на 1 продавца по среднеспи-
сочной численности работников магазинов; выполнение нормы выработки по среднесписочной 
численности работников магазинов; численность работников магазинов по штатному расписанию; 
фактическая нагрузка на 1 продавца по штатной численности работников магазинов, выполнение 
нормы выработки по штатной численности работников магазинов. 
 Финансовые ресурсы: прибыль (по торговле); прибыль (по торговле) на 1 м2 торговой пло-
щади магазинов; рентабельность продаж; собственные оборотные средства. 
 Маркетинг, коммерческая деятельность: розничный товарооборот; розничный товарообо-
рот на 1 м2 торговой площади магазинов; товарные запасы; товарооборачиваемость. 
Таким образом, названные факторы характеризуются 25 показателями внутренней среды дея-
тельности объектов исследования. 
Оценка влияния показателей внутренней среды на розничный товарооборот исследуемых тор-
говых объектов Гомельского райпо за 2014–2016 годы проведена с помощью корреляционного 
анализа. Из них наиболее сильное влияние оказали 6 показателей, представленных в таблице 1, так 
как их наблюдаемые значения t-статистики больше критического значения, равного 2,36.  
 
Таблица 1 –  Результаты корреляционного анализа розничного товарооборота магазинов 
Гомельского райпо, находящихся в сельских населенных пунктах, и показателей 
внутренней среды в разрезе факторов внутренней среды (2014–2016 годы) 
Показатель Коэффициент корреляции 
Наблюдаемое значение 
t-статистики 
Розничный товарооборот, тыс.р. 1,00 – 
Маркетинг, коммерческая деятельность 
Розничный товарооборот на 1 м
2
 торговой 
площади магазинов, тыс.р. 0,989 17,970 
Материальные ресурсы 
Торговая площадь магазинов, м
2
 0,982 13,564 
Трудовые ресурсы 
Среднесписочная численность работников 
магазинов, чел. 0,969 10,464 
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Окончание таблицы 1  
Показатель Коэффициент корреляции 
Наблюдаемое значение 
t-статистики 
Численность работников магазинов по штат-
ному расписанию, чел. 0,961 9,213 
Финансовые ресурсы 
Прибыль по торговле, тыс.р. 0,966 9,825 
Прибыль по торговле на 1 м
2
 торговой пло-
щади магазинов, тыс.р. 0,855 4,354 
Примечание –  Источник: составлено авторами по данным организации. 
 
Результаты корреляционного анализа показали зависимость розничного товарооборота от 
следующих показателей:  
 розничный товарооборот на 1 м2 торговой площади магазинов; 
 торговая площадь магазинов; 
 среднесписочная численность работников магазинов; 
 численность работников магазинов по штатному расписанию; 
 прибыль по торговле; 
 прибыль по торговле и прибыль по торговле на 1 м2 торговой площади магазинов. 
Таким образом, мы выявили тесноту связи между показателем розничного товарооборота и 
другими показателями деятельности магазинов. 
В группу с высокой теснотой связи можно отнести такой показатель, как прибыль по торговле 
на 1 м2 торговой площади, так как его коэффициент корреляции Пирсона больше 0,7 и меньше 0,9. 
Остальные показатели попадают в группу с весьма высокой теснотой связи, коэффициент корре-
ляции Пирсона которых больше 0,9 и близок к единице. 
Розничный товарооборот магазина зависим от его торговой площади, которая наряду с дру-
гими показателями определяет качество торгового обслуживания. 
Комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 12 января 2017 г. № 18 содержит раздел «Развитие потребительского рынка». В пункте 257 
данного раздела присутствует мероприятие по обеспечению населения торговыми площадями до 
620 м2 на 1 тыс. жителей за счет открытия 5 000 розничных торговых объектов различных форма-
тов, в том числе магазинов фирменной торговли на 350–400 единиц. 
Так как среднесписочная численность работников магазинов и численность работников мага-
зинов по штатному расписанию сильно коррелируют между собой, то для дальнейшего исследо-
вания мы берем показатель с более высоким коэффициентом корреляции – среднесписочную чис-
ленность работников магазинов. 
Корреляционный анализ не позволяет определить, какая из двух переменных служит причи-
ной, а какая – следствием. С одной стороны, прибыль является следствием полученного рознично-
го товарооборота. С другой стороны, мы выявили тесноту связи между этими показателями. При-
быльная деятельность магазинов позволяет своевременно рассчитываться за товар с поставщика-
ми, расширять ассортимент товаров в магазинах, применять активные формы продажи (развозная, 
разносная торговля, торговля на рынках). Поэтому, на наш взгляд, присутствует двусторонняя за-
висимость розничного товарооборота и прибыли.  
Интерпретация связи между двумя переменными часто зависит от смысла, который вклады-
вают в используемые термины. Поэтому, несмотря на то, что по результатам корреляционного 
анализа не установлена связь между розничным товарооборотом и товарными запасами, товаро-
оборачиваемостью, наличием собственных оборотных средств в организациях, однако, присутст-
вует их опосредованная зависимость. Эта зависимость установлена экспериментальным методом – 
практикой деятельности торговых организаций. Следовательно, при оценке розничного товаро-
оборота стационарных торговых объектов потребительской кооперации в сельских населенных 
пунктах следует учитывать и названные показатели.  
Следует отметить, что собственные оборотные средства в 2014 году имели Брестский, Го-
мельский и Могилевский облпотребсоюзы, а в 2015 году – только Гомельский и Могилевский 
облпотребсоюзы. 
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Для разработки направлений развития исследуемых торговых объектов Гомельского райпо 
необходимо определить долгосрочные тенденции развития показателей, значимо влияющих на 
розничный товарооборот. Краткосрочные изменения также подлежат учету при принятии решений 
по управлению магазинами, однако стратегические решения принимаются на основании выявлен-
ных долгосрочных изменений изучаемых показателей.  
Данные таблицы 2 показывают, что с 2014 по 2016 год значимые показатели внутренней сре-
ды деятельности магазина «Продтовары» № 14 в агрогородке Бобовичи имеют тенденцию сниже-
ния. Такая негативная тенденция приводит к снижению розничного товарооборота магазина. Про-
гнозные значения показателей в 2017 году, полученные методом экстраполяции динамического 
ряда, также будут ниже значений показателей 2016 года. Торговая площадь магазина за исследуе-
мый период не изменилась. Численность работников магазина по штатному расписанию за 2015–
2016 годы осталась без изменения.  
 
Таблица 2 –  Результаты расчета прогнозных значений значимых показателей внутренней среды 
деятельности магазина «Продтовары» № 14 в агрогородке Бобовичи методом 
экстраполяции динамического ряда на 2017 год 
Показатель 
Год Среднегодовой 
темп роста, % 
Прогноз на 
2017 год 2014 2015 2016 
Розничный товарооборот на 1 м
2
 торговой площади 
магазина: 
в действующих ценах, тыс. р. 9,8 8,8 7,8 89,21 6,96 
в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р. 9,8 7,8 6,3 80,18 5,05 
Торговая площадь магазина, м
2
 73,9 73,9 73,9 100 – 
Среднесписочная численность работников магази-
на, чел. 3,39 2,99 2,78 90,56 2,52 
Прибыль (по торговле): 
в действующих ценах, тыс. р. 19,6 14,9 10,3 72,49 7,47 
в сопоставимых ценах 2014 года 19,6 13,3 8,4 65,47 5,5 
Прибыль (по торговле) на 1 м
2
 торговой площади 
магазина: 
в действующих ценах, тыс. р. 0,27 0,2 0,14 72,01 0,1 
в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р. 0,27 0,18 0,11 63,83 0,07 
Индекс цен – 1,12 1,1 – – 
Примечание –  Источник: составлено авторами по данным организации. 
 
Таким образом, в 2017 году согласно полученным расчетам предполагается снижение рознич-
ного товарооборота магазина № 14, что негативно отразится на результатах торговой деятельности 
Гомельского райпо. 
По данным таблицы 3 прослеживается тенденция роста розничного товарооборота на 1 м2 
торговой площади магазина в действующих ценах, однако наблюдается тенденция снижения дан-
ного и других показателей деятельности магазина «Продтовары» № 21 в агрогородке Бобовичи в 
сопоставимых ценах, а соответственно и прогнозных значений показателей на 2017 год. 
 
Таблица 3 –  Результаты расчета прогнозных значений значимых показателей внутренней среды 
деятельности магазина «Продтовары» № 21 в агрогородке Бобовичи методом  
кстраполяции динамического ряда на 2017 год 
Показатель 
Год Среднегодовой 
темп роста, % 
Прогноз на 
2017 год 2014 2015 2016 
Розничный товарооборот на 1 м
2
 торговой площади 
магазина: 
в действующих ценах, тыс. р. 5,2 5,4 5,8 105,61 6,13 
в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р. 5,2 4,8 4,7 95,07 4,47 
Торговая площадь магазина, м
2
 19,9 19,9 19,9 100 – 
Среднесписочная численность работников магазина, 
чел. 0,98 1 1 101,02 – 
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Окончание таблицы 3  
Показатель Год 
Среднегодовой 
темп роста, % 
Прогноз на 
2017 год 
Прибыль (по торговле): 
в действующих ценах, тыс. р. 2,8 2,4 2,1 86,6 1,82 
в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р. 2,8 2,1 1,7 77,92 1,32 
Прибыль (по торговле) на 1 м
2
 торговой площади ма-
газина: 
в действующих ценах, тыс. р. 0,14 0,12 0,11 88,64 0,1 
в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р. 0,14 0,11 0,09 80,18 0,07 
Индекс цен – 1,12 1,1 – – 
Примечание –  Источник: составлено авторами по данным организации. 
 
Без изменения в 2017 году останутся следующие показатели: торговая площадь магазина, 
среднесписочная численность работников магазина.  
По данным таблицы 4 в 2017 году предполагается снижение розничного товарооборота мага-
зина № 35 в деревне Ченки за счет уменьшения следующих показателей в действующих и сопос-
тавимых ценах: розничный товарооборот на 1 м2 торговой площади магазина; прибыль (по тор-
говле); прибыль (по торговле) на 1 м2 торговой площади магазина. Без изменения останется лишь 
торговая площадь магазина.  
 
Таблица 4 –  Результаты расчета прогноза значимых показателей внутренней среды деятельности 
магазина «Продтовары» № 35 в деревне Ченки методом экстраполяции динамического 
ряда на 2017 год 
Показатель 
Год Среднегодовой 
темп роста, % 
Прогноз на 
2017 г. 2014 2015 2016 
Розничный товарооборот на м
2
 торговой площади 
магазина: 
в действующих ценах, тыс. р. 11,9 12,1 11,1 96,58 – 
в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р. 11,9 10,8 9 86,97 7,83 
Торговая площадь магазина, м
2
 108 108 108 100 – 
Среднесписочная численность работников магазина, 
чел. 8,5 7,63 8,65 100,88 – 
Прибыль (по торговле): 
в действующих ценах, тыс. р. 34,7 30,1 21,6 78,9 17,04 
в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р. 34,7 26,9 17,5 71,02 12,43 
Прибыль (по торговле) на 1 м
2
 торговой площади ма-
газина: 
в действующих ценах, тыс. р. 0,32 0,28 0,2 79,06 0,16 
в сопоставимых ценах 2014 года, тыс. р. 0,32 0,25 0,16 70,71 0,11 
Индекс цен – 1,12 1,1 – – 
Примечание –  Источник: составлено авторами по данным организации. 
 
Таким образом, результат прогноза показателей внутренней среды деятельности исследуемых 
магазинов «Продтовары» должен обратить внимание специалистов коммерческой службы Го-
мельского райпо на необходимость принятия мер, которые позволят переломить сложившуюся си-
туацию. Это представляется возможным путем определения направлений роста значимых показа-
телей внутренней среды рассматриваемых магазинов потребительской кооперации, влияющих на 
увеличение их розничного товарооборота. Эти мероприятия должны быть связаны с материаль-
ными, финансовыми и трудовыми ресурсами магазинов, а также с использованием резервов ком-
мерческой деятельности. 
Одним из инструментов управления всеми видами ресурсов торговой организации является 
автоматизация бизнес-процессов торговых объектов. Однако по результатам исследования рента-
бельность продаж магазина «Продтовары» № 35 в деревне Ченки сохраняется на уровне рента-
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бельности продаж магазинов «Продтовары» № 14 и № 21 в агрогородке Бобовичи (таблица 5). На 
наш взгляд, результативность деятельности магазина определяется не наличием автоматизации 
как таковой, а уровнем использования ее возможностей и, прежде всего, аналитических. 
 
Таблица 5 –  Рентабельность продаж магазинов Терюхского филиала Гомельского райпо 
за 2014–2016 годы 
Магазин «Продтовары», местонахождение Год Рентабельность продаж, % 
№ 14, агрогородок Бобовичи 2014 2,7 
2015 2,3 
2016 1,79 
№ 21, агрогородок Бобовичи 2014 2,7 
2015 2,3 
2016 1,83 
№ 35, деревня Ченки 2014 2,7 
2015 2,3 
2016 1,8 
 
К мероприятиям, связанным с совершенствованием коммерческой деятельности, которые по-
влияют на рост розничного товарооборота на 1 м2 торговой площади магазинов можно отнести 
следующие: анализ и оптимизацию ассортимента товаров в магазинах на базе программного про-
дукта «Супермаг»; формирование конкурентоспособной цены в них по результатам проведения 
мониторинга цен на товары в магазинах потребительской кооперации и в магазинах конкурентов.  
Оптимизации ассортимента товаров способствует рентабельная деятельность магазинов 
(см. таблицу 5).  
Председатель Правления Белкоопсоюза В. Н. Иванов в своем докладе на заседании Правления 
6 февраля 2017 года «О выполнении прогнозных параметров развития отраслей деятельности по-
требительской кооперации за 2016 год и задачах по повышению эффективности работы в 2017 го-
ду» отметил активное развитие фирменной торговой сети производителей в зоне деятельности по-
требительской кооперации – более 600 магазинов мясокомбинатов, молочных заводов, птицефаб-
рик, агрокомбинатов, комбинатов хлебопродуктов, кондитерских фабрик, ликероводочных заво-
дов, киосков табачной фабрики и др. Он указал на тенденцию демпингования цен производителя-
ми, которые, имея высокую доходность при производстве, привлекают покупателя в свои магази-
ны ценами с минимальными торговыми надбавками.  
В агрогородке Бобовичи конкурентами для магазинов потребительской кооперации являются 
фирменный магазин № 6 ОАО «Гомельская птицефабрика»; магазин «Смачны» (филиал «Произ-
водственный комбинат» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»). 
В деревне Ченки конкурентами для магазина потребительской кооперации являются част-
ное торгово-производственное унитарное предприятие «ИНФИНЕ»; торговый павильон № 40 
ОАО «Птицефабрика «Рассвет»»; частный магазин «СельСТ» (на территории санатория «Ченки»). 
Таким образом, коммерческие работники должны договариваться с производителями о сни-
жении цен для организаций торговли потребительской кооперации в период проведения акцион-
ных мероприятий, уценке товаров, возврате, замене товара.  
К мероприятиям, связанным с трудовыми ресурсами магазинов, можно отнести рост произво-
дительности труда работников магазинов. Данный показатель в магазинах № 14 в агрогородке Бо-
бовичи и № 35 в деревне Ченки в 2016 году ниже значения 2014 года (таблица 6). Фактическая на-
грузка на одного продавца в данных торговых объектах также снижается. 
 
Таблица 6 –  Производительность труда работников, фактическая нагрузка на 1 продавца 
по среднесписочной численности в магазинах Терюхского филиала Гомельского 
райпо за 2014–2016 годы 
Магазин «Продтовары», 
местонахождение 
Год 
Производительность 
труда, тыс. р. 
Фактическая нагрузка на 1 продавца по 
среднесписочной численности, тыс. р. 
№ 14, агрогородок Бобовичи 2014 214,0 178,1 
2015 216,5 180,3 
2016 206,5 172 
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Окончание таблицы 6  
Магазин «Продтовары», 
местонахождение 
Год 
Производительность 
труда, тыс. р. 
Фактическая нагрузка на 1 продавца по 
среднесписочной численности, тыс. р. 
№ 21, агрогородок Бобовичи 2014 105,6 87,9 
2015 106,5 88,8 
2016 115 96 
№ 35, деревня Ченки 2014 151,4 126,1 
2015 171,9 143,3 
2016 138,8 116 
Примечание –  Источник: составлено авторами по данным формы «Анализ выполнения норм выра-
ботки по магазинам Терюхского филиала» за 2014–2016 годы. 
 
Для исследуемых магазинов актуальны мероприятия по развитию торговли в сельских насе-
ленных пунктах, представленные Комплексным планом мер по обеспечению параметров развития 
отраслей деятельности потребительской кооперации в 2017 году (приложение 1 к постановлению 
Правления Белкоопсоюза от 6 февраля 2017 года, протокол заседания № 1). 
 
Заключение 
Таким образом, основные результататы проведенного исследования следующие: 
1. Сделан вывод о необходимости расширения информационной базы для принятия решений 
по управлению розничным товарооборотом торговых объектов в сельских населенных пунктах 
путем их автоматизации. 
2. Определены факторы внутренней среды и показатели развития розничного товарооборота 
стационарных торговых объектов потребительской кооперации, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах методом корреляционно-регрессионного анализа.  
3. Сделан вывод, что формирование системы показателей оценки розничного товарооборота 
стационарных торговых объектов потребительской кооперации, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах, должно предполагать включение показателей, полученных с применением корре-
ляционно-регрессионного анализа, а также полученных методом качественного анализа. 
4. Выявлены тенденции развития показателей, оказавших наиболее сильное влияние на роз-
ничный товарооборот рассматриваемых магазинов за 2014–2016 годы. 
5. Рассчитан прогноз значимых показателей оценки внутренней среды исследуемых торговых 
объектов на 2017 год методом экстраполяции динамического ряда.  
6. Сделан вывод о необходимости преломления тенденции снижения розничного товарообо-
рота стационарных торговых объектов потребительской кооперации в сельских населенных пунк-
тах в направлении увеличения данного показателя. 
7. Сделан вывод, что применение системы показателей оценки розничного товарооборота 
стационарных торговых объектов потребительской кооперации, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах, приводит к необходимости изучения элементов маркетинга и коммерческой дея-
тельности, не поддающихся формализации, результативное управление которыми влияет на ре-
сурсы внутренней среды торговых организаций, обеспечив рост розничного товарооборота мага-
зинов. 
Результаты исследования могут быть использованы в стратегическом управлении торговой 
деятельностью объектов потребительской кооперации в сельских населенных пунктах. 
 
 
Получено 27.06.2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
